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Метою даної роботи є розробка та дослідження рівнеміра рідини, яка буде 
проведена для удосконалення контрольно-вимірювальних приладів, а також для 
подальшого впровадження рівнеміра у систему контролю технологічним процесом у 
лабораторних умовах, а саме - фотоавтокаталітичною конверсією метану у метанол 
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[1]. Контрольно-вимірювальні прилади можливо зустріти в багатьох АСУ ТП. Але без 
їх удосконалення неможливо було б покращити управління технологічними 
процесами у хімічній промисловості без безпосередньої участі людини. При розробці 
контрольно-вимірювального приладу велику увагу потрібно виділити на розробку 
конструкції виробу, розробку технології виготовлення виробу, а також на точність 
вимірів [2], [3]. 
Нині на підприємствах використовується безліч різних контрольно-
вимірювальних приладів, подібних тому, що буде досліджуватися і розроблятися. Це 
прилади для вимірювання або контролю рівня рідин у резервуарах, технологічних 
апаратах хімічних підприємств. Вони обладнані шкалами, що градуюються у см, дм, 
м або РКІ, на якому відображається рівень. При необхідності піддержання рівня 
рідини на заданій висоті, прилади показують величину відхилення від нормального 
положення. 
По суті, ультразвуковий рівнемір, що розробляється, можна віднести до 
нижнього рівня цифрової системи контролю і керування обладнанням у хімічній 
промисловості (і не тільки). Цифрові системи контролю і керування обладанням 
призначені для: 
− виконання функцій захисту і блокування; 
− автоматизованого і дистанційного керування; 
− технологічної сигналізації й авторегулювання 
Із використанням даного приладу вирішується задача автоматизації управління 
і керування технологічними процесами; у наслідок чого знижується вплив так званого 
людського фактору, у свою чергу це дозволяє підвищити якість випущеної продукції 
й підвищити оптимізацію у витратах сировини. Також використання рівнемірів 
дозволяє знизити вимоги до досвіду персоналу і його кваліфікації. 
При розробці пристрою, повинні бути враховані наступні вимоги: 
− конструкція пристрою повинна бути простою, але невеликих габаритів; 
− розроблюваний пристрій повинен бути захищеним від впливу зовнішніх 
факторів; 
− повинен бути передбачений зв'язок розроблюваного  пристрою з рядом інших 
пристроїв; 
− контрольно-вимірювальний пристрій повинен забезпечувати світлову 
індикацію. 
Як правило, друкована плата є основним несучим елементом конструкції, на 
якому розміщається більшість радіодеталей і функціональних вузлів. Тому 
найчастіше друкована плата із установленими на ній радіодеталями й визначає 
розміри корпуса всього пристрою.  
Розроблювальний пристрій призначений по своїй суті для використання у 
лабораторіях, тобто більшу частину часу пристрій знаходиться біля ємностей із 
рідинами. Тому корпус пристрою повинен виконувати захист електронної частини 
пристрою від зовнішніх впливів і мати пожежобезпечні властивості матеріалу 
корпусу, робимо компонування пристрою, варіант якого представлений на рисунку 1. 
Ультразвуковий рівнемір фіксується в резервуарі або агрегаті для виміру рідини, де є 
призначений для цього отвір. Така необхідність розміщення цього індикатора 
викликана тим, що користувач може вимірювати рівень агресивних рідин на відстані, 
щоб не нанести шкоду організму. 
Цифрова індикація повинна слідкувати за динамікою зміни рівня рідкого 
середовища. Органи керування повинні задавати режим роботи приладу [4].  
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд пристрою 
1 – Основа корпуса разом із бічними стінками; 2 – Отвір для світлодіода; 3 – 
Друкована плата з радіоелементами; 4 – Отвір для налаштування чутливості 
пристрою; 5 – Отвір для проводу ультразвукового датчика; 6 – Отвір для РКІ; 7 – 
Отвори для управління рівнеміром; 8 – Роз’їм для живлення пристрою; 9 – Верхня 
кришка. 
Розробка та дослідження рівнеміра рідини буде проведена з метою 
удосконалення контрольно-вимірювальних приладів, а також з метою подальшого 
впровадження рівнеміра у систему контролю технологічним процесом у 
лабораторних умовах, а саме - фотоавтокаталітичною конверсією метану у метанол. 
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